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Zvjezdana Cagalj: STORJJE 0 ZJVOTU 
Napredak, Split, 2005. 
Vrlo razvedeno stablo suvremene dijalektalne poezije, napose cakavske, dobilo je jos 
jedan pup; pupoljak, iz kojega ce, vjerujemo, razviti se nova grana, novo stablo, s novim 
plodovima za cakavske sladokusce i postovatelje rijeci po domacu. 
Govora je ovdje o zbirci pjesama programatskog naslova, Storije o iivotu, autorice 
Zvjezdane Cagalj, koja se nakon proslogodisnjeg izdavackog projekta - sedmoknjizja 
pjesama, igrokaza i prica za djecu u izdanju Medicinske knjige iz Zagreba- siroj javnosti 
predstavlja i kao cakavska poetesa. 
Logicno, slijedeci programatsku etiketiranost iz naslovne sintagme, Zvjezdanaje Cagalj 
hotila evidentirati neke razloge bivsih navika, sto ponajcesce ima rezultirati dokumentamoscu 
i deskriptivnoscu, ima rezultirati teznjom k deliniciji proslog svijeta, ovapnjenju proslog, 
liksiranju umrlog. Zato ona vjesto ekvilibrira komparirajuci sfere fizickog, taktilnog i sfere 
duhovnog, nedodirljivog i nevidljivog, ali osjetljivog, ali cutilnog. Nemoguce je zaobici 
savjet bake iii djeda, dodir nekog starog rekvizita koji mirise starinom i koji tu istu starinu 
Cini vrednijom i vaznijom, pozeljnijom i potrebnijom. 
Upravo pokojna desetljeca ( da slucajno ne pretjeramo kazavsi, mozda, stoljeca) vrlo 
intenzivnim mirisom predstavljena su nam atmosferom u pjesmi Bija je dida: "Katriga 
drvena, stara,/ Utori tepli i duboki ,/ Ginga se naprid, natrag,/ Trzaji ni uski, ni siroki./ 
Taman.// Prazan kusin di se sidi ,/ ISporkan nasion za stavit glavu,/ I pitura na njon pomalo 
blidi ,/ Na tavanu stoji u didovu slavu./ Zauvik." Ne bez patetike i placa, zaljenja i nostalgije, 
Zvjezdanaje Cagalj svoj mar i bavljenje revitalizacijom duha pradjedova, najeksplicitnije 
publici dostavila u apoteozi pjesme Spominjanja: "Ma nima vise kuzine stare,/ Crni je 
kamen izravna zemju,/ Ni stine nima, rna ni ni vazno,/ Sad vise ne bi vajala nicemu.// A 
postole zemjave i masklin o blata,/ Ka svidoci ca zauvik muce,/ Uz cimentne zidove i 
rastova vrata,/ Sicaju blido na ono jucer." Evokacija starog, ne izgubljenog ali da zametnutog, 
ne zaboravljenog ali da zanemarenog, vidjet cemo i u pjesmama koje su- kao sto to radi 
Luko Paljetak- usmjerene na detalj , na predmet, na sitnicu. Kao plod takvog nastojanja 
nastale su pjesme Pot i Zmul, KrtoCic i Bukara, alii mnoge druge. 
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Na tragu takve ikonografije, nadovezuje se tema mediteranizma, bez koje, zacijelo, 
prava cakavska poezija ne bini bi la uvjerljiva. Pregrst simbola i timbara sredozemne, napose 
jadranske provenijencije, ukotvljava ovaj opus u srciku podneblja Poljica, prostora negdasnje 
Poljicke Republike, odnosno toposa kojije hrvatsku knjizevnost pocastio imenima kao sto 
su Jure Kastelan, Josip Pupacie, Nikola Milieevie, Drago Ivanisevie iii najmladi medu 
njima: Andelko Novakovie. Svi vee preminuli velikani pera i pisane rijeCi, a svi zivo i 
aktivno ukljuceni u mozaik domaee nam literature, bez cijih bi doprinosa spomenuti mozaik 
bio poput nedovrsene simfonije, iskidane knjige iii antickog zemljom i kamenjem 
prekrivenog torza. Stoga namje zateei u ovom pjesnistvu, u pjesnistvu Zvjezdane Cagalj, i 
maslinu kao stup i kao simbol, ali i more kao zavjesu i pokrov. Naravno, tu su i ribari, i 
ribari !judi tu su; tu sui lavanda i brnistra, ani krik galeba ne nedostaje. U svakom slucaju, 
dovoljno razloga za ugodno broditi po morju ove poezije, nadahnute zavicajnim motivima 
i temama iz djetinjstva. Svojeg djetinjstva i djetinjstva svojih najblizih, mahom starijih. 
Sfera duhovnog, koju smo malocas dotaknuli, ne znaci u pjesnikovanju Zvjezdane 
Cagalj apriorno molitvenu iliti kontemplativnu notu. Njezin lirski subjekt pociva u 
ljubavnijem arealu, u dimenziji koja je, rekosmo, nedodirljiva i neopipljiva, ali je zato 
osjetilna i emotivno dohvatljiva. Ada bi istaknula potrebu za ljubavlju i potaknula njezinu 
apostrofiraniju upecatljivost, autorica se sluzi sistemom grca i sistemom soka. Ona se, naime 
- uvlaceei ljubav u svoje stihove- neee libiti upotrijebiti jacu rijec, jacu afinnaciju, jaci 
izraz, nego ee, sasvim suprotno, ostrom metaforikom usmjeriti pomnju stilca na predmet i 
objekt svojega yjevanja. U ovom slucaju, konkretno, na ~ubav. Neke od definicija ljubavi, 
po Zvjezdani Cagalj, izgledat ee: "Jubav je ka skrapa,/ Ca te vise bode/ Ostricaman stina/ 
To bi zesee tija/ Istin puten ie"; iii: "Jubav je ka munja,/ Ni ne trepnes okon/ Vee teplina 
njena/ Doleti za ticon"; iii: "Jubav je ka nebo/ Ca te svon sirinon,/ Cim otvori oci ,/ Sa svi 
strana gleda"; iii: "Jubav le ka draca/ Ca u srcu svomen/ Delozasto dree/ Cuvajuei cvit"; iii : 
"Ma,jubav je ka slipac,/ Ca losije vidi / To sve vise srlja/ I vodi te puten/ Di bas ona oee" (A 
di ce.S sad, a?). Ovdje se vidi kako pjesnikinja koketira s razlicitim afektivnim stanjima, te 
se snaznijom i umjerenijom formulacijom okreee oko osi teme koja je zaokuplja. Pored 
toga, i sesteracki impuls podgrijava dinamiku versifikacije, blizeei istu diskursu usmene 
poezije: imobiliziranije u sjeeanjima, negoli, pak, na papiru. Povremena slogovna 
nedisciplina- kad lomi sesteracku strukturu petercem iii sedmercem- ne usporava razvijanje 
pjesme, dapace, podaje joj svje:linu u ritmu i nov oblik gipkosti. 
ZakljucujuCi, knjiga Storije 0 iivotu dopadljiv je lirski brevijar, koji u sebi poput skrinje 
cuva i stili vrijedni opismenjeni sadr:laj minulih vremena, a autoricu svrstava u red istaknutijih 
cakavskih demijurga, koji slovom i rijecju kane u dijalektalnom rodeu pripitomiti cakavskog 
Pegaza. 
Neka ova §tarija postane i§torija. 
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